







































































































































































































273．15 0．00061107 433．15 0．61786 0．015717 0．000318
273．16 0．00061151 443．15 0．79172 0．019136 0．000366
278．15 0．00087241 453．15 1．00223 0．023051 0．000417
283．15 0．00122799 463．15 125450 0．027494 0．000472
288．15 0．00170550 473．15 1．55398 0．032499 0．000530
293．15 0．0023389 483．15 1．9065 0．038097 0．000591
298．15 0．0031692 493．15 2．3180 0．044322 0．000655
303．15 0．0042457 503．15 2．7951 0．051206 0．000722
308．15 0．0056269 513．15 3．3445 0．058783 0．000793
313．15 0．0073817 523．15 3．9732 0．067086 0．000868
318．15 0．0095900 533．15 4．6887 0．076155 0．000946
323．15 0．0123446 543．15 5．4990 0．086028 0．001029
328．15 0．0157516 553．15 6．4121 0．096751 0．001117
333．15 0．0199319 563．15 7．4370 0．10838 0．00121
338．15 0．0250219 573．15 8．5829 0．12097 0．00131
343．15 0．0311750 583．15 9．8600 0．13461 0．00142
348．15 0．0385620 593．15 11．2789 0．14939 0．00154
353．15 0．0473719 603．15 12．8520 0．16547 0．00168
358．15 0．0578140 613．15 14，593 0．18308 0．00185
363．15 0．0701169 623．15 16，520 0．20261 0．00207
368．15 0．0845302 633．15 18，655 0．22488 0．00241
373．15 0．1013250 643．15 21，033 0．25184 0．00306
383．15 0．14325 644．15 21，286 0．25496 0．00317
393．15 0．19851 645．15 21，543 0．25819 0．00330
403．15 0．27007 646．15 21，803 0．26159 0．00356











































































































































































No．． Author ［K］． ［MPa］ ［MPa／K2］
① Present　Study，Eq．（1） 6471．14 22，064 0，067
②
　　　　　　　　　　　5）Satoβt　a1．
647．14
　　　　　　．
Q2，064 oO
③
　　　　　　　　　　　　　　　2）Watanabe　et　a1．
647，247 22，088 0．00321
④
　　　　　　　　　　　　　　　　7）Tanishita　et　al。
647．30 22．12 0．00294
⑤
　　　　　　　　　　　　　　14）OsbQrne　e亡　al．
647．27 22．12 oo
O
●
X
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11）
Experimenta：L　Data　by　Amirkhanov　et　a1．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12）
Experi皿ental　Data　by　Kerimov
the　values　of　d2Ps／dT2　a亡　the
critical　point
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Fig．3　Comparison　of　the　values　of　42瓦／4：τ’2　for　the　critical　region
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4．あとがき
　本研究では，IAPS推奨の新しい臨界圧力と臨界温
度を採用して中嶋らの表示式の係数を変更して表示式
の改訂を行った．表示式の係数決定に際しては，とく
に，（i）臨界点における一階微分値（4P。／4T）、を0．27
MPa／Kと設定し，、飽和蒸気圧曲線の全般にわたり一
階微分値4P。〃TがOsborneらの表示式から計算さ
れる4P、／4Tの値に近づくこと，および（ii）二階微分値
（42P、〃7’2）、を0．067MPa／K2と定め，臨界点近傍に
おいて二階微分ゴ2P、／4T2をAmirkhanovらと
Kerimovの定容比熱の測定値から得られる42P、／
4T2の値にできるだけ近づける，ことに留意した．
　表示式（式（1））から計算される飽和蒸気圧力の値は，
Satoらが提案している新骨組表の公差内に納まって
おり，さらに，本表示式から計算される一階微分41P、／
4Tと二階微分42P、／4T2の値も，Satoらが提案して
いる新骨組表で，飽和蒸気圧力を計算するために与え
ている表示灯（式（2））から計算される値と，それぞれ，
類似の挙動を示し，その値もほぼ一致していることが
分った．
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